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При реформировании отношений собственности в агропромышлен-
ном комплексе, восстановление его материально-технической базы прак-
тически приостановился. Так как платежеспособность сельхозпроизводи-
телей низкая, снижен объем производства техники и инновационное раз-
витие. Лишь небольшое количество аграрных производителей формируют 
материально-техническую базу и это в основном за счет техники зару-
бежного производства. Благодаря инвестициям в сельскохозяйственное 
машиностроение Западной Европы и Америки, отечественное – разруша-
ется. Если такая тенденция будет наблюдаться и в дальнейшем, отечест-
венное сельскохозяйственное машиностроение будет приходить в упадок, 
и зависеть от производства аграрных зарубежных фирм. Поддержка суще-
ствующей базы машинно-тракторного парка (кроме зарубежной техники) 
в работоспособном состоянии особенно актуальная задача [1]. 
В это время возрастает роль мастерских хозяйств при выполнении 
полнокомплектного ремонта. Уменьшение технических сервисов обу-
словлено изменениями количества объектов ремонта, наблюдается 
уменьшение отдельных видов машин (грузовых авто, кормоуборочных 
машин, свекло- и картофелеуборочных комбайнов). Для сохранения мас-
терских по своему назначению и повышение инженерно-технического 
обеспечения необходим научный подход к системе технического сервиса 
и ремонта техники [2, 3]. 
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Научное обеспечение предусматривает: 
1) прогнозирование развития ремонтно-обслуживающих предпри-
ятий; 
2) обеспечение производств нормативной, технологической и конст-
рукторской документаций; 
3) технологическую подготовку производства к выпуску оборудова-
ния и средств технологического оснащения; 
4) разработка организационно-экономической документации; 
5) прогнозирование кадрами. 
Первый пункт включает в себя: 
- организацию маркетинга и информационного обеспечения; 
- прогнозирование развития и размещения технических сервисов; 
- разработка концепции формирования технических сервисов на пер-
спективу с учетом изменений в системе хозяйства; 
- прогнозирование размещения технических сервисов с различными 
организационными формами хозяйствования. 
Потребителями технического сервиса являются кооперативы, акцио-
нерные формирования, хозяйства с частной формой собственности, пред-
приятия по первичной переработке сельскохозяйственной продукции, 
опытные хозяйства, машинно-технологические и прокатные станции. 
Перспективное развитие технического сервиса в рыночных условиях 
предполагает максимальное использование существующих мощностей 
ремонтно-обслуживающих предприятий, это возможно с помощью рекон-
струкции и переоснащения [4]. Наиболее эффективное использование – 
создание ремонтных предприятий путем внедрения передовых техноло-
гий производства и новых организационных форм, новых технологиче-
ских процессов для высококачественного предоставления технических 
услуг. Также необходимо активно привлекать предприятия-изготовители 
в предоставлении услуг технического сервиса [5]. 
Необходимо право выбора исполнителей техсервисных услуг путем 
их развития и обеспечения конкурентоспособности. Технические сервисы 
могут приобретать технику, которая была в использовании, ее восстанав-
ливать и реализовывать товаропроизводителям. Одним из факторов раз-
вития технических сервисов – рациональное расположение сети предпри-
ятий по техническому сервису, гарантированные поставки запасных час-
тей, оборудования, приборов. Кроме этого необходимо обеспечить эколо-
гически безопасные технологии ремонта, оздоровления и защита окру-
жающей среды. Для уменьшения затрат на технический сервис необходи-
мо использовать малозатратные, энергосберегающие технологии. 
Реализация этих мероприятий даст возможность обеспечить качествен-
ное и взаимовыгодное предоставление техсервисных услуг. В основу Стра-
тегии совершенствования технического сервиса на ближайшие годы необ-
ходимо заложить меры по повышению сопротивления старению машин.  
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Основой эффективности развития сельскохозяйственных предпри-
ятий и фермерских хозяйств есть их ресурсное обеспечение, нормативно-
законодательное регулирование и цель осуществления хозяйственной 
деятельности [1]. Фермерские хозяйства как форма малого предпринима-
тельства имеет ряд преимуществ, которые позволяют им быть эффектив-
ными и конкурентоспособными. Фермерское хозяйство – это не просто 
форма организации труда, а образ жизни крестьянина, сочетающий про-
фессиональную деятельность, его психологию, социальное положение. 
Именно в этом контексте и следует рассматривать условия развития фер-
мерских хозяйств. Несмотря на существование различного рода трудно-
стей, фермерство в Запорожской области продолжает развиваться. Поэто-
му фермерское хозяйство следует рассматривать как систему (рис. 1). 
